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表1ー 1 ケースマネージメント概要
ニーズをもっ人々が、その機能を最大限に発揮し健全に過ご
1.ケー スマネジメント すことを目的として、フォーマルおよびインフォーマルな支
の定義 援と活動のネットワークを組織し、維持することを意図する
人やチームの活動。
対人サービスや社会的支援を見出して利用するという、利用
者のもつ技能や力量をできる限り向上させる。
2.ケースマネジメント 利用者の機能や健全さを向上させる聞に、社会的ネットワー
の目標 クや関連する対人サービス供給者の力量を拡充する。
効果的なサービス供給を達成しようとする中で、サービスの
効率を向上する。
(1)脱施設化と地域中心のケアに向かう動き。
(2) 地域サービスの脱集中化。
3.ケースマネジメント (3) 社会的機能に重大な問題をもっ利用者となる人々の存在。
が必要になった主 (4) 人々の健全さを促進する際に社会的支援や社会的ネッ
な理由 トワークが持つ重要な役割の認識。
(5) 州および市のサービスの断片化。
(6) 対人サービスにおける費用対効果に対する認識の高まり。
. (1)利用者の技能の向上
4.ケースマネジメン卜 (2)社会的ネットワークの参画
の焦点 (3)多様なサービス供給者の参画
これらを統合し利用者を支援するネットワークの形成。
. (1)利用者の技能の向上援助ニーズ
(2)社会的ネットワークの力量
(3)対人サービス供給者の力量
についてアセスメントする。
-多機能もしくは他分野協働チームの専門的な参画と、利用者
の主体的な参画に基づく総合的なサービス計画を展開する。
5.ケースマネジメン卜
-利用者の自己ケアの技能や力量を高めるという目的で、利
実践の機能
用者に直接介入し、および(もしくは)、利用者に影響を
およぼすシステムに間接的に介入する。
-サービス計画の遂行を追い、利用者の状態、サービス供給
の具合、社会的ネットワークへのメンバーの参画について
モニターする O
-利用者の機能について、利用者を支える社会的ネットワー
クの力量について、利用者(および同様な利用者)ととも
に作業する対人サービス専門職の力量について、サービス
計画の効果や影響を評価する。
(マクスリー『ケースマネージメン卜入門』より)
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到達目標設定
ケアプラン
作成
↓ 
ケア能力を
つくらせる
ケア実施
再評価判定
終了
諸サービスを求める人に広くあたる
そのケースのうち、ケースマネジメン卜に適した人を選び出す
(スクリー二ング)
クライエントとして本人と担当者の了解をうる(インテーク)
問題明確化、クライ工ン卜の要望をよく聞く
問題解決によって客観的に達成可能な状態を明らかにする
専門家チームによる目標達成のためのケアプランをつくる
クライエン卜自身でできるケア、できないケアを明らかにする
(キャパシティビルディング)
マネジャーによる指示・助言
再びケアチームによる合間判定をする
図 1-1 ケースマネージメントのプロセス
(前田信雄『保健医療福祉の統合』より)
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ひとり暮らしゃ
高齢者のみ世帯の支援
24時間対応
| 制矢 什一一
施設サービス
特別養護老人ホーム
老人保健施設
療養型病床群
老人病院
個別性に配慮した
質の高い施設ケア
施設体系の一元化
図 1ー 2 新しい介護モデル
(厚生省案を基に作成)
562 
要介護高齢者・家族
ケアマネジメン卜機関
(ケアチーム)
週4回
週2回
月1回
週1回
サービスパッケージの例
ホームヘルフ
デイサービス
ショートステイ
訪問看護
???ー??????????
各種サービス提供機関
在宅サービス提供機関
ホームヘルプ、デイサービス、デイケア
ショートスティ、配食サービス
訪問看護、リハビリサービス
医学的管理サービス
福祉用具利用
住宅改造援助
施設サービス機関
特別養護老人ホーム
療養型病床群
老人病院
サービス提供機関の指定
サービス内容の監視・指導
審査・支払
新介護システムにおけるサービス利用手続きのイメージ
(厚生省案を基に作成)
図 1ー 3
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表1-2 介護保険法のサービス内容
(サンデー毎日編「これでわかる年金と介護保険」より)
-訪問介護
入浴、排池などの介護や調理、洗濯、買い物などの家事を行うサービス
.訪問入浴
移動可能な特別の風呂を自宅に運び入れ、入浴の介護を行うサービス
.訪問看護
かかりつけ医のもと、看護婦(士)や保健婦(士)が訪問し、健康チェックや療養上
の世話、診療補助を行うサービス
.通所介護
ディサービスセンターなどの施設で健康チェックや入浴、食事、日常動作訓練などを
行うサービス
.通所リハビリテーション
医療施設で、専門家が機能回復訓練を行うサービス
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師らが自宅を訪問して療養に関するアドバイスを行う
.痴呆対応型協同生活介護
痴呆のある高齢者が対象 5~9 人のグループで共同生活をする
・短期入所生活介護
介護の必要な人を短期間、特別養護老人ホームなどの施設で介護、日常生活の世話を
する
.短期入所療養介護
医学的管理の必要な人を短期間、病院や診療所などの医療施設で介護する
・有料老人ホームなどでの介護
有料老人ホームなどに入所している人に、施設が提供する介護サービス
・福祉用具レンタル
車イスやベ、ツドなどの福祉用具を貸し出すサービス
・福祉用具購入友び住宅改修
入浴、排池要の福祉用具の購入、または風目場やトイレに手すりを取り付けるなどの
住宅改修を行った場合に費用の一部を支給する
.特別養護老人ホーム
常に介護が必要で自宅での生活が困難な、寝たきりや痴呆性の高齢者に介護を行うサ
ービス
・老人保健施設
病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者に介護や機能
訓練、必要な医療を行う施設
・療養型の病院・診療所
長期療養が必要な高齢者に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行う施設
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保護者
国
.H N ‘ 
H : handicapped child 
児童育成の責任体制
(厚生省案より作成)
N : normal child 
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医療機関
・発見
・治療、入院
・児童相談所等への
紹介・通告
保育所・幼稚園
・児童相談所等への紹介
.通告
・福祉相談、経済的援助
福祉事務所
・発見
・育児相談
-児童相談所等への
紹介・通告
児童委員
地域・近隣
・資源の提供
.発見・通告
児童相談所
・調査・処遇決定
・一時保護、施設入所
・家族への助言、指導
・精神発達
保健所
・発見
・児童相談所等への
紹介・通告
学校
・発見
・相談
-児童相談所への
紹介・通告
施設
・子どもの養護
.心のケア
・退所後の支援
・家庭への指導・援助
・児童相談所等への
紹介・通告 |人権擁護委員会等|
図 2ー 2 不登校児等に対応する新しい連携モデル
(厚生省「児童虐待対応モデルjをもとに作成)
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資料1 介護サービスを受けるまでの流れ
市町村に要介護認定を申請
|介護認定調査会山審査判定
市町村は、介護認定審査会審査判定の結果を参考に、要介護認定を行い、その
結果を被保険者に通知する。
介護サービスの利用
要介護認定等の認定を受けた被保険者は、介護サービスの種類やサービス事業
者、介護保険施設を選択して、サービスを受けることができる。
介護保険の給付内容は、在宅サービスと施設サービスの2種類がある。寝たき
り等の要介護者は、そのどちらかを選択できるが、要支援者(要介護状態にな
るおそれのある虚弱な人)は、在宅サービスのみが受けられる。
在宅サービス 施設サービス
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児童の相談業務の流れ資料2
者面炎キ目
本人・家族・福祉・警察・他
り
議.6. 2コEE里戸ZJι 
U 
? ? 〉
措置ケース
???????????????????0福祉事務所送致(法第26条)
0児童福祉司指導(法第26条、 27条)
O児童委員指導法(第26条、 27条)
O割1戒、誓約(法第27条)
0児童福祉施設入所・里親委託(法第27条)
O家庭裁判所送致(法第27条)
0国立療養所入所(法第27条)
児童相談所運営方針により作成)
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